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Mekteblerde beden terbiyesi
Vücud sağlığı diğer derslerden daha az 
ehmemiyetlimidir ki, bu derse diğer derslerden 
daha az zaman ayrılıyor
Yazan: SELİM SIRRI TARCAN
1913 te Pariste toplanan beynelmilel 
beden terbiyesi pedagojisi kongresinde 
Türkiyeyi temsil ediyordum. Ben prog­
ram komisyonuna ayrılmıştım. Orada 
Brüksel Yüksek Muallim mektebinin mü­
dürü profesör (Alexis Sluys) ile tanış - 
tim. Talim ve terbiye hususunda doktor 
Decroly kadar büyük bir salâhiyet sahibi 
olan bu zatın fikirleri aradan hayli sene­
ler geçtiği halde yepyenidir. Çünkü onun 
büyük tecrübeleri, tetkikleri kemale er - 
miş olan yaşı, gençliği hayata hazırlamak 
bahsinde salâhiyetle söz söylemek hak - 
kını kendisine vermişti.
H âlâ kütübhanemde sakladığım o mü- 
zakerele aid bültenlerin cildi gibi muhte­
viyatı da hiç eskimemiştir.
Bakınız 1913 te üstad ne diyordu:
«Fikir terbiyesi vücudün inkişafile tam 
bir muvazene teşkil etmelidir. İçtimaî ci­
dalde ilk aranacak şey sıhhattir. O  olma­
yınca gençlerin, elinden silâhı alınmış 
miicahidlerden farkı kalmaz.
Ferdî ve İçtimaî savaşta kuvvet, cesa­
ret cür’et büyük rol oynar. Fakat bu üç 
silâhı yolile ve yerinde kullanmak için 
şuurun rehber olması şarttır. Mükemmel 
bir uzviyet, kuvvetli ve dayanıklı adale­
ler eğer zekâ ve malûmatla münasebettar 
değilse hiçbir kıymet ifade etmez.
Evet iş başında bulunan münevverle - 
rin hepsi Juvenal’in «Salim fikir sağlam 
bedende bulunur» vecizesini bir hakikat 
olarak kabul ettikleri halde programları 
tertib ederken beden terbiyesi dersine 
daima üvey evlâd muamelesi yapmışlar­
dır. Nazarî derslerin hepsi mesaai saat - 
lerini aralarında paylaştıktan sonra za - 
vallı beden terbiyesine haftada ya bir ya 
iki saati kısırganarak vermişlerdir. Bir - 
çok medenî memleketlerde vaziyet böy - 
ledir. Yakın zamana kadar bu îâkaydlık 
Belçikada da vardı.
Brüksel’in en büyük liselerinden biri­
ne talebenin bir haftalık mesai saatlerini 
sordum ve şu cevabı aldım:
H aftada 27 saat sınıflarda muallimin 
takririni dinliyorlar. Bu aldıkları dersleri 
hazırlamak için de 27 saat müzakere edi­
yorlar.
54 saat! Ondan sonra yemek zamanı­
na şu kadar, uykuya şu kadar, mektebe 
gidip gelmeğe şu kadar, diye hepsini ta- 
dad ettiği halde, beden terbiyesine neka- 
dar zaman ayırmak lâzım geldiğini bu 
muhterem müdür unutmuştu!
Hayır, kanaatimce programlar tanzim 
edilirken bedenin, ruhun, dimağın inki - 
şafına hizmet edecek mesainin heyeti 
umumiyesini nazarı dikkate almak lâzım­
dır. Ne istiyoruz, çocukları hayata ha - 
zırlamak! Öyle ise hayat sehpasını mu­
vazeneli kurmalıyız. Aksi takdirde ted­
risatta muvazene kuru lâkırdıdan ibaret 
kalır.
Terbiyecilerimiz kimya, fizik, tarih, 
coğrafya, hesab hendese, lisan dersleri­
nin karşısında bunların heyeti umumiye- 
sine tekabül eden, ayni ehemmiyeti haiz 
bir beden terbiyesi dersi olduğunu gözö- 
nünde tutmalıdırlar, Evvelâ bir mekteb 
tasavvur ediniz ki fikir derslerinin hepsini 
birden bir muallime tevdi etsin! Buna 
imkân var mı? Halbuki beden terbiyesi 
dersi 500 hatta 1000 mevcudlu bir lisede 
bir, bazan iki muallimin sırtına yükleti­
liyor. Yük! diyorum, çünkü bu şekilde 
tedrisat bir zevk değil, bir yüktür. Sonra 
mekteblerde ana dili derslerine ekseriya 
en çok zaman ayırıyoruz. Yani haftada 
bazan beş, bazan altı saat! Beden terbi­
yesi ana dilinden daha az ehemmiyetli 
midir ki ondan bu zamanı esirgiyoruz. 
Daha sonra kimya ve fizik dersleri labo­
ratuar olmayınca tedris edilemez! diyo­
ruz. Aletlerle teçhiz edilmiş bir jimnas­
tik salonu ve mektebin civarında tozsuz, 
mahfuz bir oyun meydanı bulunmadıkça 
beden terbiyesi dersinden hiçbir fayda 
hasıl olmıyacağını neden düşünmüyoruz?
iftiharla söyliyebilırim ki Brüksel şeh­
ri pek esaslı ve İlmî bir şekilde bu beden 
terbiyesi işini halletmiştir. 1898 de Bel­
çika Maarif Nezareti tababet âleminde 
tanınmış olan profesör doktor (J. De - 
moor), doktor (Droixhe), doktor (Le 
Marinel) ile kumandan (Lefebure), ter­
biyeci (M . Etienne), beden terbiyesi 
umumî müfettişi (Fosseprez), yüksek 
muallim mektebi müdürü (A . Sluys) gi­
bi fiziyolojist ve pedagoklardan müte - 
şekkil bir heyeti beden terbiyesinin mek- 
tebîerde ıslah ve programların tertibine 
memur etti.
O  vakte kadar mekteblerde Alman 
jimnastikleri namı verilen ve bİr takım 
aletlerde haftada iki kere hüner ve ma­
rifet yapmak kabilinden olan ekzersizleri 
amnirik bir şekilde vaDmak ve gücü kud­
reti yetenlerin gülleleri kaldırmaktan iba­
retti. Bu idmanlar fiziyolojik, sıhhî ve 
pedagojik ihtiyaçları tatmin etmiyordu. 
Komisyon Isveçe gidip yerinde tetkikatta 
bulundu ve avdette Maarif Nezaretine 
verdiği raporda İsveç yüksek beden ter­
biyesi müessesesi fiziyoloji ve pedagoji 
prensiplerine istinad eden fennî bir jim - 
nastik üniversitesinden başka birşey de­
ğildir. Bu metodun ihtiva ettiği talimlerin 
uzviyet üzerine muayyen tesirleri vardır. 
Çocukların vücud teşekküllerine ve yaş­
larına göre tertib ve tanzimi mümkün ol­
duğu gibi amudufıkariyi dikleştirmek, o- 
muzları, sırt ve batın adalelerini takviye 
etmek, göğüs kafesini genişletmek, ci - 
ğerlerin inkişafına hizmet etmek, hulâsa 
önce sıhhati ve sonra kudreti adaliyeyi 
temin etmek hususunda müessir bir amil 
olduğuna kanaat getirdi.
Zaten birçok memleketlerde yapılan 
tecrübelerle bu fennî ve terbiyevî jimnas­
tiklerin mekteb talebesine en elverişli bir 
usul olduğu anlaşılmıştır.
Komisyonun fennî delillere istinad 
eden raporundan sonra sivil yüksek be - 
den terbiyesi mektebimizle, askerî beden 
terbiyesi müessesemizde İsveç usulü ka­
bul ve tatbik edilmiştir. Halen ordu ve 
mektebler bu kıymetli usulden hakkile is­
tifade etmektedirler.
Ukmekteblerimizden başlıyarak lise ve 
kolejlerimize ihtiyaç nispetinde bir, iki 
bazan üç jimnastik salonu yaptırıyor ve 
bunları terbiyevî mahiyette aletlerle teç­
hiz ediyoruz.
İlkmekteblerimizde talebe hergün mu­
allimlerin nezaretinde yarım saat jimnas­
tik yapıyorlar. îlkmekteblerin birinci, 
ikinci, üçüncü sınıflarında yalnız vücud 
hareketlerile terbiyevî oyunlar talim edi­
liyor.
Orta tahsil derecesindeki mektebleri - 
mizde jimnastik dersleri 45 dakikadan 
ibaret olmak üzere haftada dört defaya 
çıkarılmıştır.
H er mektebin yanında bir muntazam 
oyun meydanı vardır. Talebe orada ders 
saatleri haricinde sabah veya akşamları 
muallimlerin nezareti altında dikkati ter­
biye edici, vücude çeviklik verici terbiye­
vî oyunlar oynarlar.
H er on mektebin merkezî bir yerinde 
kapalı yüzme havuzları yaptık. On ya - 
şmdan itibaren yüzme mecburî bir ders 
olarak öğretilmektedir.
Bütün ilk ve orta tedrisat mektebîeri- 
mizin gayet basit ve çok kullanışlı duş 
tertibatı vardır.
Bütün ilkmekteblerimize yüksek beden 
terbiyesini bitirmiş muallimler tayinine 
imkân olmadığından, muallim mekteble- 
rimizde jimnastik pedagojisi, mekteb hıf­
zısıhhası, fiziyoloji, hareket mihanikiye- 
ti, jimnastik tatbikatı, oyunlar ehemmiyet­
li dersler sırasında gösterilmektedir.»
Profesör (Sluys) bu kıymetli sözlerini 
1913 yılı 1 7 - 2 0  mart ayında Pariste 
Sorbon Üniversitesinde Beynelmilel Be­
den Terbiyesi Pedagojisi konferansında 
dinlemiştim.
Uç beş yıl fasıla ile fırsat bulup ziya­
ret ettiğim Belçikada beden terbiyesi ta­
babetin, hıfzısıhhatin ve pedagojinin bir 
şubesi olarak gördüm. Belçikalı gençlerin 
vücud teşekküllerini çok beğendim.
Son defa Brüksel’e bundan üç sene 
evvel gene bir kongre dolayısile gitmiş - 
tim. Jimnastik salonlarını, oyun meydan­
larını, spor sahalarını, yüzme havuzlarını 
bana birer, birer gösterdiler.
iyi yetişmiş, vazifesini müdrik, kıy - 
metli muallimler, hertürlü vasıtalarla teç­
hiz edilmiş jimnastik salonları, munta - 
zam duş tertibatı, temiz, tozsuz oyun sa­
haları, haftada dört ders alan adedleri 
kırkı geçmiyen mekteb çocukları....
Bu şerait tahtında Hotantolar çalıştı- 
rılsa elbette bu güzel netice elde edilir.
Mahrumiyet içinde en mükemmel mu­
allimlerin en mükemmel metodlarla hiç­
bir iş göremiyeceği de bir bedahetten baş­
ka birşey değildir.
Selim Sırrı TARCAN
Otomobil kazaları
Şoför Ahmedin idaresindeki otomobil, 
Köprüden geçerken durak mahallinde 
bekliyen gazete müvezzii Hayrebete 
çarpmıştır.
Şoför, adamı çiğnememek için direk­
siyonu kırmış, bu sefer de oradan geç - 
mekte olan Kurtuluş - Beyazıd tram - 
vayına çarpmıştır.
Hayrebet tedavi altına alınmış, şoför 
yakalanmıştır.
* Deri tüccarı Hikmete aid otomobil, 
Kuruçeşmeden geçerken kömür amele­
sinden Ahmede çarpmıştır. Yaralı ame­
le, hastaneye yatırılmıştır.
Taha Toros Arşivi
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